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ABSTRAK
Latihan dan pembangunan sumber manusia men-rain peranan penting dalam
peningkatan kecekapan bekerja dan keberkesanan bekerja. Kekangan kewangan,
jurulatih, dan kaedah yang berkesan telah mengakibatkan tidak ramai tenaga kerja ini
dapat diberi latihan selaras dengan keperluan yang ada  Ulasan karya menunjukkan
terdapat keperluan untuk menyedia satu model reka bentuk modul latihan berasas
komputer bagi mengatasi kekurangan dalam mengadakan latihan seumpama ini di
Malaysia. Jurulatih latihan boleh mengguna model ini untuk merekabentuk modul
latihan berasas komputer bagi menyediakan modul latihan berasas komputer yang
berkesan bagi memenuhi matlamat organisasi melahirkan lebih ramai tenaga kerja
yang berpengetahuan dan terlatih.
Kajian ini mengemukakan satu model bagi merekabentuk modul latihan
berasas komputer bagi melatih usahawan mempelajari asas  perakaunan dengan
menggunakan bahan latihan yang digunakan oleh Institut Pembangunan Usahawan
sebagai bahan rujukan utama. Pendekatan yang terancang melalui enam  fasa
pembangunan digunakan dalam merekabentuk modul latihan berasas komputer
sebagai panduan bagi menghasilkan model ini  lanya meliputi fasa analisis, reka
bentuk, pembinaan, pengujian, perlaksanaan, dan penilaian. Proses pembelajaran yang
dikemuka berdasarkan kepada tahap taksonomi Bloom yang meliputi tiga  peringkat
pertama iaitu pengetahuan, kemahiran, dan penggunaan bahan latihan. Model yang
dihasilkan dapat digunakan sebagai panduan bagi menghasilkan reka bentuk modul
latihan berasas komputer yang berkesan untuk semua bentuk persembahan dan media.
Kajian ini juga menunjukkan bahawa proses reka bentuk yang lebih teliti
boleh dilaksanakan bagi menghasil model reka bentuk yang mengambilkira
persembahan teknik-teknik berbagai media. Peningkatan model ini juga diharap dapat
membantu memenuhi keperluan pendekatan yang berbeza dalam latihan mengikut
bidang masing-masing  terutama sekali dalam melatih semula tenaga kerja bagi
menghasilkan kecekapan yang diperlukan. Reka bentuk modul latihan ini juga dapat
dibina bersesuaian dengan konsep latihan sambil kerja dan lebih luwes bagi
memenuhi keperluan berbagai peringkat tenaga kerja.
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ABSTRACT
Training and human resource development plays an important role in
enhancing the work efficiency and productivity of the work force. However, due to
the financial, trainer, and training constraints, sufficient training could not be provided
accordingly to the needs of the organization. The literature reviews, indicates the need
for a computer-based training module designed  to arrest the need for a computer-
based training facility in Malaysia. The trainers can use this model in designing a
computer-based training module to produce an effective computer-based training
program that can fulfill the organization objective in developing more knowledgeable
and well-trained work force.
This study presents a model for designing a computer-based training module
for training entrepreneur in understanding basic accounting principles. The training
module used in the entrepreneurship development program by the Entrepreneur
Development Institute is being used as the main reference. A systematic approach
involving the six development phases in designing the computer-based training
module is applied to develop this model. These phases comprise of the analysis phase,
designing, development, testing, implementation, and evaluation. The learning
process introduced is based on the Bloom taxonomy level covering mainly the first
three levels in knowledge, understanding, and application. The model produced can
be used as a guide in designing an effective computer-based training module that is
suited to all presentation techniques and media.
This study also indicates that a more detailed designing process can be
adopted to produce a design model that can cater for the various multimedia
presentation techniques. The enhancement on this model is expected to assists in
fulfilling the various approaches in training requirement to suit each individual area in
retraining the work force to achieve the efficiency required. This training module
design can also be developed to suit the on-the-job training and made more flexible to
cater for the various work force levels.
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